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整の実態と退院支援の課題．日本看護研究学会第 40 回学術集会；2014 Aug 23-24；奈良． 
2)  須永恭子，立瀬剛志，小林俊哉．地域包括ケアシステムの推進に関する検討－訪問看護ステーション管理者の悩み
から考察するステーション運営の課題について－．第 55 回日本社会医学会総会；2014 Jul 12-13；名古屋． 
3)  須永恭子．退院支援・調整における訪問看護師の活動内容の検討－活動内容の実態と報酬から考える課題について．
第 45 回日本看護学会；2014 Oct 2-3；山形． 
4)  横川久美子，稗内幸恵，藤井敏昭，高島和代，鳴尾明子，中林美奈子．高齢透析患者の転倒経験と歩数の関連．第
59 回日本透析医学会学術集会；2014 Jun 12-15；神戸． 
5)  今井文太，多喜宏平，山越千恵，酒井昌子，中林美奈子．A リハビリテーション病院の一般病棟における転倒予測
因子の抽出－転倒アセスメントスコアシートの見直しのために－．第 45 回日本看護学会（慢性期看護）；2014 Sep 
11-12；徳島． 
6)  後藤佳子，荒木真梨子，宮島淳子，宮原百合子，高野ちか子，中林美奈子．回復期リハ病棟に入院する片麻痺患者
の手指衛生状況．リハビリテーション・ケア合同研究大会；2014 Nov 6-8；長崎． 
 
◆ その他 
1)  安田智美．富山県在宅褥瘡セミナー；2014 May 25；富山． 
2)  安田智美．褥瘡の予防．富山県在宅褥瘡セミナー；2014 May 25；富山． 
− 220 − − 221 −
3)  安田智美．オストメイト対応トイレの実際と理解．太陽の会第 3 回定例会；2014 Oct 19；富山． 
4)  梅村俊彰，安田智美，道券夕紀子，茂野 敬．在宅セミナ 「ーズレを起こさない，人にやさしい動作介助実習」；2014 
Dec 14；富山． 
5)  八塚美樹，北谷幸寛．第 2 回 ELNEC‐J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2014Sep14-15；富山． 
6)  八塚美樹．富山県立中央病院看護部臨床看護研究指導；2014 May-Dec.；富山． 
7)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究指導；2014 May-Dec.；富山． 
8)  四十竹美千代．富山労災病院看護部臨床看護研究指導；2014 May-Dec.；富山． 
9)  須永恭子．老化に伴う病気の治療（9）「病院から在宅へ」加速 退院後に訪問看護．北日本新聞（朝刊）；2014 Apr 9；
富山． 
10)  須永恭子.平成 26 年度訪問看護師養成講習会講師．富山県看護協会；2014 Sep3-4,11；富山． 
11)  網谷美里，大野清香，砂田加代子，宮原百合子，中林美奈子，鳴尾明子．脳血管疾患患者及び介護者が在宅で満足
感の高い生活を送るためのアウトカム抽出の試み．第 45 回富山県リハビリテーション研究懇話会；2014 Apr 20；富
山． 
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